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ABSTRAK
Uji Efek Antiinflamasi Akut Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) pada Tikus
Putih
Nita Anggriani
Telah dilakukan penelitian terhadap efek antiinflamasi akut ekstrak daun jarak pagar
(Jatropha curcas L.) pada tikus putih. Pada penelitian ini menggunakan dua metode
yaitu metode pengukuran volume radang pada telapak kaki tikus dengan
plethysmometer yang diukur tiap jam selama 4 jam dan perhitungan jumlah leukosit
pada jam ke 4, 6, 8. Hewan coba yang digunakan dibagi dalam lima kelompok, masing-
masing terdiri dari lima ekor tikus putih jantan. Kelompok kontrol diberi larutan
PGA3% b/v. Kelompok perlakuan diberi suspensi ekstrak daun jarak pagar dalam
larutan PGA 3% b/v yang dibedakan menjadi tiga dosis yaitu: 0,125g/kgBB (1,25%
b/v), 0,25g/kgBB (2,5% b/v), 0,375g/kgBB (3,75% b/v), dan kelompok pembanding
diberi suspensi tenoksikam 1,8mg/KgBB dalam larutan PGA 3% b/v. Masing-masing
diberikan secara oral dengan volume pemberian 1 ml/100gBB. Hasil analisis statistik
dengan anava rambang lugas menunjukkan bahwa ekstrak daun jarak pagar (Jatropha
curcas L.) mempunyai efek antiinflamasi dibandingkan dengan kelompok kontrol, dan
ada korelasi yang bermakna antara peningkatan dosis ekstrak dengan peningkatan efek
antiinflamasi pada jam ke-4 (r hitung > r tabel).
Kata-kata kunci : Antiinflamasi, Jatropha curcas L., leukosit, plethysmometer.
ABSTRACT
Evaluation of acute anti-inflammatory effect of the Jatropha curcas L. leaves extract in
albino rats
Nita Anggriani
The acute antiinflammatory effect of Jatropha curcas L. leaves extract in albino rats has
been studied. This research using two methods, the measure of paw edema volume in
rats with plethysmometer was recorded every hour for 4 hours, and the calculation of
leucocyte number at 4, 6, and 8 hours. The animals were grouped into five groups
which consisted of five rats, respectively. A solution of PGA 3% w/v was administered
to the control group. A suspension of Jatropha curcas L. leaves extract in PGA 3% w/v
solution which was divided in 3 doses: 0,125g/kg bw (1,25% w/v), 0,25g/kg bw (2,5%
w/v), 0,375g/kg bw (3,75% w/v) respectively, were given to treated group. The standard
group was given a suspension of tenoxicam 1,8mg/kg bw in PGA 3% w/v solution.
Each was administrated orally at a volume 1 ml/100g bw. The result of statistic analysis
using anava showed that Jatropha curcas L. leaves extract possessed antiinflammatory
effect as compaired to the control group, and there was significant correlation between
the increased dose and the increased antiinflammatory effect in 4 hour (r calculation > r
table).
Key words : Antiinflammatory, Jatropha curcas L., leucocyte, plethysmometer.
